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Seccion oficial
REAL DECRETO
Presidencia del Consejo de Ministros
,Wincro L000
A propuesta del Presidente de Mi Consejo de Minis
tres, de acuerdo con éste y en' virtud de lo preceptuado
en. el Decreto-ley de 6 de septiembre de 1925v Reglamen
to para su aplicación de 6 del mes de febrero último,
'Vengo en nombrar Vocal de la Junta Calificadóra de
Asp:rantes a destinos públicos, reservados a las clases e
individuos de tropa y sus asimilados procedentes del Ejér
cito y Armada, al Jefe de la Sección del Personal del Mi
nisterio de Marina, Contralmirante de la _Armada, D. Fran
cisco Núñez y Quijano, sin perjuicio del destino que en la
actualidad desempeña, en sustitución del de igual categoría
D. Angel Cervera y jácome, actual Director general de
Navegaci(m.
Dado en Palacio a seis de junio de mil noyecientes vein
tiocho.
ALFONSO
El Presidente del Consejo de Ministros,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
(De la Gaceta.)
2«'REALES 01..D1_LN.LI-"cgJ
Excmo. Sr. : S. M. el Rey q. D. g ) se ha
servido disponer lo siguiente:
Dirección General de Campaña
Pasaportes.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de escrito del Comandante
General de la Escuadra, de fecha 26 de abril último, con el
que cursa otro del Jefe de la División de cruceros, intere
sando se le autorice para poder expedir pasaporte al per
sonal de las'rác^taciones de los buques de su mando cuando
la División se encuentre alejada de la Insignia del Coman
dante General de la Elcuadra. S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la Sección del Personal,
Intendencia General y Direcdón General de Campaña y de
los Servicios de Estado Mayor, ha tenido a bien disponer
que cuando la División de cruceros se encuentre alejada de
la Insignia de la Comandancia General de la Escudra, los
Pasaportes que sean necesarios expedir al personal de la
dotación de esta División sean concedidos y autorizados
por el General jefe de la misma.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que en el
caso en que en el puerto donde sea expedido el pasaporte
por el jefe de la División no exista Comisario de Marina,
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las listas de embarque correspondientes sean autorizadas
por el Contador Habilitado de la Plana Mayor de la División.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
7 de junio de 1928.
CORNEJO.
Sres. Comandante General de la Escuadra, Director Ge
neral de Campaña y de los Servicios de Estado Mayor,
General Jefe de la Sección del Personal e Intendente Ge
neral del Ministerio.
Señores...
o
Escuela de Guerra Naval.
•Excmo. Sr. : Debiendo comenzar a mediados del corrien
te mes el período de prácticas de los alumnos que hacen
el actual curso de la Escuela de Guerra Naval, S. M. el
Rey (q. D. g.), y a propuesta de la Dirección General de
Campaña y de los Servicios de Estado Mayor, se ha ser
vido disponer lo que sigue:
I.° El día 15 del corriente mes se incorporarán a la
Divis:ón de contratorpederos de la Escuadra y en Ferrol
los tres torpedercs que al efecto designe el Capitán Ge
neral de dicho Departamento de entre los destinados en
la comprensión de su mando y cuyos buques todos se ha
llarán completamente listos y rellenos de combustibles.
2.° Dichos torpederos,' a las órdenes del Capitán de
Navío, Jefe de la División de contratorpederos, y al igual
que estos últimos, dependerán, a partir de ese -próximo
día 15, directamente de este Ministerio, si bien haciéndolo
los contratorpederos, jurisdiccional y administrativamente,
del Comandante 'General de la Escuadra y los torpederos
del Capitán General del Departamento de Ferrol.
3.° En los contratorpederos embarcarán, repartidos pro
porcionalmente como disponga el Jefe de la Divis-ión, un
profesor de la Escuela de Guerra Naval que designe el
Director y los alumnos en curso y que deba reglamentaria
mente verificar sus prácticas.
El profesor embarcará con el carácter de tal, desempe
ñando, además, el cargo de Jefe de Estado Mayor de la
División, de cuyo Estado Mayor serán auxiliares los Jefes
y Oficiales alumnos.
4:' El curso de prácticas,_a partir del referido día 15,
comenzará tan pronto embarquen en Ferrol los alumnos
v profesorado de la Escuela de Guerra Naval, y se divi
dirá en dos períodos hasta el 2 de septiembre próximo
inclusive :
a) El comprencEdo hasta el 15 de julio lo dedicará la
D:visión, reforzada con esa flotilla de los tres torpederos
va citados, a la ejecución de las maniobras, ejercicios y
-supuestos tácticos que el Jefe de la referida División, con
el profesorado de la Escuela de Guerra Nava-1, estime con
venientes para la enseñanza y como aplicación de la teoría
estudiada durante el curso. Dichas- maniobras serán con
base en las rías comprendidas de Finisterre para el Sur.
El aprceisionamiento de carbón para los torpederos sera
en Marín o Vigo, según convenga, en relación con mov:-
mientos v maniobras de los buques y el precio en plaza de
dicho combustible; y el de petróleo de los contratorpederos
lo garantiza el pontón que al efecto tiene establecido en
Vigo la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petró
leos (S. A.).
Terminado en 15 de julio este primer período del curso
F-•i':17':255, 1(S tres torpederos se reintegrarán a su juri
- anteriores.
Y los contratorpederos, hasta la terminación del viaje al
extranjero, estarán a las órdenes directas de este Minis
terio.
b) Salvo la previa autorización que de los dos Gobiernos
extranjeros respectivos está interesada, esa División de
contratorpederos realizará el viaje en el segundo período,
de 15 de julio a 2 de septiembre, con arreglo al siguiente
itinerario de puertos y fechas :
PUERTOS LLEGADA
Vigo
Plymouth 19 julio
Portland 26 ídem
Porsmouth.... 31 ídem
Cherburgo.. • . 8 agosto
Bre ,t 16 ídem....
Lorient 23 ídem. .
• •
•
•
SALIDA
El 15 ó 17 julio a juicio
Jefe de la División.
26 julio.
31-ídem.
8 agosto.
16 ídem,.
23 ídem.
129 ídem .
del
En los puertos de referencia visitarán las Bases Navales
y Centros industriales 'en cuanto lo consientan las autori
zaciones. concedidas, pudiendo extenderse las citadas visi
tas de los alumnos a todos los establecimientos de esa ín
dole y que se hallen enclavados en sus cercanías próximas.
Dadas las circunstancias que concurren en los puertos
del itinerario, llenos de recursos de toda índole, no se pun
tualiza nada relativo al aprovisionardiento, de fuel-oil en
ninguno determinado de aquéllos.
5.0 Se concederá autorización al Jefe de la División
para gastos de representación y los que se originen por las
visita de los alumnos a los Centros industriales que a la
enseñanza convengan.
6.° Durante el viaje de la referida División por el ex
tranjero formarán parte de la misma, para los servicios
correspondientes, un Contador de Navío y un Capitán 1'1
dico.
7." Terminado el curso de prácticas, la División volve
rá a las órdenes del Comandante General de la Escuadra
de que forma parte integrante, y el profesorado y alumnos
- serán pasaportados en uso de licencia reglamentaria.
8.° Por la Dirección General de Campaña y Servicios
de Estado Mayor, Capitán General del Departamento de
Ferrol, Comandante General de la Escuadra, Intendencia
General de este Ministerio y Sección de Sanidad del mis
mo, se dispondrá lo conveniente para cumplimiento de lo
expuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, g ele junio de 1928.
CORNE-JO.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferroi, CO
mandante General de la Escuadra, Director General de
Campaña y de los Servicios de Estado Mayor, Intendente
.General del Ministerio y General Jefe de la Sección de
Sanidad.
Señores...
== o= =
Seccion del Personal
Cuerpo de Contramaestres.
Accediéndose a lo solicitado por el segundo Contra
maestre D. José Garzón Agustín, se dispone cese en la
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Sección de su clase del Departamento de Cádiz, en donde
ha cumplido el tiempo reglamentario, y pase a la Secdón
de Cartagena, debiendo el Capitán General del último de
dichos Departamentos proponer al Contramaestre de igual
empleo que, con arreglo a la Real orden de 22 de septiem
bre de 1925 (D. O. núm. .214), le corresponda pasar a la
Sección de Cádiz, en relevo del solicitante.
6 de junio de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y Capi
tanes Generales de los Departamentos de Cádiz y Carta
gena.
Cuerpo de Condestables.
Por no haberse recibido aún en este Centro los,informes
reservados correspondientes al ario último del personal de
Condestables que a continuación se relaciona, se dispone
su envío con la brevedad posible.
6 de junio de iw8.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capita
nes Generales de los Departamentos de Cádiz, Ferrol y
Cartagena, Comandante .General de la Escuadra y Jefe de
las Fuerzas Navales del Norte de Africa.
Reseña de referencia.
Condestable Mayor D. Manuel Jiménez Torres.
Primeros Condestables : D. Alfonso López González,
D. Andrés Cao Prieto, D. Francisco Castillo Serra y don
Francisco Molero Segovia.
Segundos Condestables : D. Francisco Jara Carrillo, don
Francisco Ibars Fuster, D. Emilio Garzón Benítez, D. José
González Galea, D. José L. Cortejosa Haro, D. Francisco
Jiménez• Verdona, D. Eladio Fernández Perán, D. Fran
cisco Lara Correcher, D. Manuel Pérez Fernández, don
Tomás Herránz Morales, D. Antonio Quelle Basanta, don
Rosendo Corral Vidal, D. Secundino Bercedo García. don
José Antonio Martínez Pérez, D. Juan J. Romalde Prieto,
D. José Díaz Prieto, D. Santiago Lorenzo Sangrador, don
Francisco Malde Roca, D. Mariano Alcaráz Garre, D. Fer
nando Vázquez García, D. Arturo_Tenreiro López, D. Ar
mando Nogueira Garrido, D. Manuel Seoane Peña. don
Enrique Fernández Suárez, D. Francisco Vázquez Rodrí
guez, D. Angel Ramonde Gregorio, D. José Estévez Fe
rrada, D. Julio García Rodríguez, D. José Trigo Costa,
D. Domingo Mon Birea, D. Juan Tojo Terreiro, D. Fran
cisco Castro García, D. Francisco Leira Yáñez, D. Emilio
Ros Martínez, D. Germán Montero Luaces, D. Santiago
Rivera Martorell, D. Julio Ocampo Varela, D. Antonio
Vázquez García, D. Antonio Fuentes García, D. Emilio
Martínez Painceira, D. Manuel Baladrón Vence, D. César
Vicente Salgado, D. Leandro Calderón Oses, D. Antonio
Martínez Salviejo, D. Ramón Tomás Varela Ares, D. Ci
priano Alonso, Fernández, D. José María Varela Ares,
D. Ginés Rueda Ros y D. Rafael Cantos Rosique.
Cuerpo de Torpedistas-electricistas.
Aceptándose Jo propuesto por el Jefe del Detall del
Cuerpo de Torpedistas-electricistas, se dispone lo siguiente :
1.° Que por el Capitán General del Departamento de
Cádiz se facilite el relevo del segundo Torpedista-electri
cista, de la dotación del cañonero Lauria, D. Salvador Pas
cual Aznar, que desembarcará de dicho buque pasaportado
a disposición del Comandante General de la Escuadra para
su embarco en el crucero Reina Victoria Eugenia.
2.° Que el de igual empleo D. Marcelino Solana Crevi
llén cese en la Escuadra y pase a las órdenes del Capitán
General del Departamento de Cartagena, con destino al
buque de salvamento Kanguro; y
3.° Que D. José Noceda Coello embarque en 1.° de
julio próximo en el submarino B-i, en relevo del segundo
Totpedista-electricista D. Angel Fernández López, que
quedará en el Departamento de Ferrol al que pertenece.
6 de junio de 1928.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferrol 'y Cartagena, Comandante General de la Es
cuadra y Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa.
' CORNEJO.
--0
Marinería,
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el personal de marinería que a continuación se
inserta cese de prestar sus servicios en su actual destino
y pase a desempeñarlos en el punto que al frente de cada
uno de ellos se señala.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid,
6 de junio de 1928.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rro] y Cartagena y Director General de Campaña y de los
Servicios de Estado Mayor.
Relación de referencia.
Fogonero preferente Cristóbal Serrano, del submarino
A-1 al Ministerio. -
Marinero Francisco Peguera de Abajo, del Departamen
to de Ferrol al Ministerio.
Idem José Cruz González, del torpedero Número 3 al
Ministerio.
41.11•••1111•■•■••••■<J11.1•••~Mw
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr.: Visto el escrito número 1.387, del Capitán
General del Departamento de Cartagena, trasladando ofi
cio del Director de la Escuela de submarinos, en el que se
da cuenta del personal de clases subalternas que han resul
tado, como consecuencia de los exámenes verificados por
fin del ,20.° curso, aptos para submarinos, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por la Sec
ción del Personal, ha tenido a bien declarar "aptos para el
servicio de submarinos" a los segundos Maquinistas don
Miguel Rehollar Martínez, D. Pedro López Amor y don
Pedro Sanmartín Piñeiro ; terceros Maquinistas D. Isidoro
Manzanera Serrano, D. Asensio Carrión Avilés, D. Luis
Fernández Vázquez y D. Nicolás Vázquez Vergara ; Ope
rarios de máquinas Pedro Vázquez Sánchez, DemetrioUr
gorri Díaz y Manuel 'Gómez Navarro.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
6 de junio de 1928.
CORNEJ o.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
General Jefe de la Sección del Personal e Intendente Ge
neral del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.. Visto el escrito número 1.373, de 28 de
mayo último, dél Capitán General del Departamento de
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Cartagena, trasladando oficio 144. del Director de la Escuela de submarinos, en el que se da cuenta del personalde marinería que ha resultado apto como consecuencia del
vigésimo curso de dicha Escuela, S. M. el Rey (que Diosguarde), dc ccnformidad con lo informado por la Seccióndel Personal, ha tenido a bien declarar "aptos para el servicio de submarinos", al cabo de mar Sebastián García
Ca.parrós, cabo radiotelegrafista Manuel Reig Alcántara,marinero radiotelegrafista José Anca Hermida, marinero
electricista José .María González Sánchez, fogoneros preferentes Pedro Fajardo .Ionreal y Alonso Roca Cayuela.
De Real orden lo !ligo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
6 de junio de 1928.
CORNEJO.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,General Tefe de la Secc'etn_del Personal e Intendente Ge
neral del Ministerio.
Señores...
Seccion del Material
Maestranza.
Excmo. Sr.: En este :\iinisterio se ha recibido-Real or
den de fecha 21 de mayo último, precedente del Ministe
- rio de la Guerra, que dice lo siguiente: "Excmo. Sr.;: Con
esta fecha, digo al Comandante General del Cuerpo deInválidos militares, lo siguiente: En vista del expediente
instruido en la Capitanía General del Departamento ma
rítimo de Cádiz, a instancia del Capataz de Maestranza
permanente de la Armada Francisco Cosa Pérez, inútil
para el servicio, en justificación de su derecho a ingreso
en el Cuerpo de Inválidos militares, y hallándose com
probado documentalmente que padece pérdida -tótal d2
mano izquierda a consecuencia de la explosión-de una gra
nada con ocasión de encontrarse el día diez y ocho de
marzo de mil novecientos veintiséis yecon-ociendo las es
poletas de las pendientes de entrega, hecho ocurrido en
el laboratorio de Artillería del Arsenal de la Carraca, don
„de estaba destinado, y que (lidia lesión se encuentra in
cluida en el vigente cuadro: teniendo en cuenta que al in
teresado le es de aplicación el artículo noventa y tres del
Regarnento de Maestranza de Arsenales, aprobado por
Real decreto (le diecisiete de febrero de mil novecientos
veintiuno (C. L. de Marina núm.. 38), el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra \- Marina, ha•tenido a bien conceder el ingreso en
la sunda Sección de dicho Cuerpo al mencionado Capa
taz, como Comprendido en la segunda parte del artículo se
gundo del Real decreto de seis de febrero de mil nove
cientos veintiséis (D.-0. núm. 3i) y.en el artículo segun
do del Reglamento aprobado por el de trece de abril de
mil novecientos 1.;eintis ;etc (D. O. núm. 90.”
Lo que de Real urden traslado a V. E. para su conoci
miento v demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Y-Iadrid, 5 de junio de 1928.
CORNE-J O,
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Capitán
Cenend del Departamento de Cádiz e Intendente General
del Ministerio. •
Señores...
Excmo. Sr. S. M. el Ree (q. D. g.), de acuerdo cen lo
informado por la Sección del Material, ha tenido a bien
disponer cause baja en la Maestranza de la Armada, a partir" del 21. de mayo último, por ingresar en el Cuerpo deInválidos militares, el Capataz Francisco Cosa Pérez.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v e Eectos.-----Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
5 de junio de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, CapitánGeneral del Departamento de Cádiz e Intendente General
del Ministerio.•
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Sección del Material, ha tenido a bien
disponer embarque en el vapor Dédalo- el Operario de se
gunda clase, carpintero, Francisco Gomáriz Aguilar, en
relevo del de igual clase y oficio, Juan Iznardo Larios,
que tiene cumplida su Campaña reglamentaria.
Es también la voluntad de S. M. que el Operario rele
vado sea pasaportado para el- Departamento de Cartagena,
a donde pertenece, tan pronto se presente su sustituto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y 'efectos.—Dios guarde a V. E. 'muchos años.—Madrid,
5 de junio de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Capitán
General del Departamento de Cartagena e Intendente Ge
neral del Ministerio.
Señores...
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr.: S. M. el ,Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Ingenieros, y de acuer--
do con lo 'propuesto por la Sección del Material, ha tenido
á bien aprobar -el Reglamento general de pertrechos de las
líñeas telegráficas y telefónicas del Departamento de Fe
rro].
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
5 de junio de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Capitán
General del Departamento de Ferrol.
Señores...
o
cmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenál de la Carraca número 402, de 3 de mayo
actual, con el que remite relaciones de los efectos que
propone sean aumentados en el inventario del Conserje
de la Escuela de Infantería de Marina, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por las Sec
ciones del Material y tla de Artillería de este Ministerio,
ha tenido a bien aprobar el referido aumento, según ex
presa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 29 de mayo
de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Co
mandante General del Arsenal de la Carraca.
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Relación de referencia.
CON SERrE
Una ametralladora Hockiss (no útil para ha
cer fuego)... ...
Un trípode para la misma... ••• •••
•
•
• • • • •
•
• • • • • • •
o
Pesetas.
• • • • • • • • 11 1.500,00
• • • • • • • • • 250,00
'Excmo. 'Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Ferrol núniero 380, de 18 del mes últi
mo, con el que remite relaciones de los efectos que pro
pone sean aumentados en el inVentario del Contramaes
tre del Arsenal, S. M. el Rey (q. D. gs:), de acuerdo con
lo informado pul- la Sección del Material de esté Minis
telio, ha, tenido a bien aprobar el referido aumento, se
gún expresa la relación que' a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para, su conocimiento.-
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 29 de mayo
de I1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material
m'andante General del Arsenal de *Ferrol.
Relación de referencia.
CONTRAMAESTRE
Aumento.
Co
. Pesetas.
Un bote, .de. madera,, sin -forrar, de séptima •
clase, de las dimensiones siguientes :
Eslora, 10,50 metros.
Manga, 2,10 ídem.
Puntal, 0,95 ídem-,
Un timón, de madera, con su caña.
Importan estos efectos... • • • • • • • • • • • • • • • • 111
•
1.220,16
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Capitán General del
Departamento de Cádiz número 1.810, de 21 de mayo pa
sado, c,;n el que remite relaciones de los efectos que pro
pone sean aumentados en el inventario de la Escuela de
Infantería de Marina, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informadó por las Secciones del Material y la de
Ingenieros de, esté Ministerio, ha tenido a bien aprobar
el referido aumento, según expresa la relación que a con
tinuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. müchos aos.—Madrkl, 1." de junio
de P928.
CORNEJO.
Sres General Jefe de la Sección del Material y Capitán
Geiíeral del Départamento de Cádiz.
.Relación de referencia.
CONSERJE
• Aumento.
Setenta coys, de lona, reglamentarios. a 22,00
pesetas uno...
Setenta colchonetas. de lienzo, reglamentarias,
rellenas de lana, a 56,25 pesetas una... ...
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
•
Pesetas.
1,540,00
3.937,50
Setenta sobrefunclas ídem íd., a 11,50 pese
'
tas• una... ••• •••
Setept-a reLenques a 3,75 pesetas um)...
Setcnt:a paFes. de bolins r::,,50 pesetas uno_
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
•
•
•
-- --O-- -
Pesetas.
805,00
262,50
455,00
Excmo. Sr.: S. Al. ei R2y- (q. D. g.), de acuerdo con -lo
informado pbr la Sección del -Material, ha tenido a bien
aprobar el alimento de un radiog(.niCrnetro en el inventa
rio (lel bu-que de salvamento Kanyuro„ según la N-elación
que a continuación se inserta.
De Real orden 1c) digo a• V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
29 de mayo de 1928.
CORN EJO .
Sres. General jefe de la. Secc1("11, ([el Material v Capitán
General del Departamento de Cartagena.
Señores... .
Rselación de referencia.
radiog-oniómetro de cuadro, sistema Tele
-hinquen, tipo E. 326, con baterías v válvu
las v material de repuesto... ... ••• • • • • • •
Peetas.
Seccion de Sanidad
12.000,00
Cuerpo de Practicantes.
Cencede permuta tul-no de embarcó con cargo de su
clase a los segundos Practicantes de la Armada D. Fran
cisco García Peña y . Francisco Rodríguez Ylartinez.
6 de junio de 1(7)28.
Sres. Inspector jefe de la SJ2ccfón de Sanidad y Cap
talles Generales de lus Departamentos de Cádiz y Ferrol.
CORNEJO.
== o= -7
intendencia Jeneral
Concursos.
Excmo. Sr, • C:.mo resultado del concurso de proposi
ciones libres celebrado en este Ministerio, en 26 dc mayo
máximo pasado, pura coutratar la adquisición e instala
ción del material n.:..(1ote1egráfiCo completo con destino al
crucero Lier-ueri, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con los informes emitidos en el expediente
Por los distintos Centros de este 1\linisterio, se ha servido
adjud;car el exp12sado servicio a la "Cumpañía Xacional
de Telegrafía sin I filos'', Sociedad anónima domiciliada en
esta Corte, por el precio de ciento setenta Ne seis mil ciento
n(;-zre)lfa pesetas (17640, que fija en la. proposición •tie
piesentó en d:_cho acto.
El importe de (lidie servicio afectará, por lo que a la
.cantidad de cielito) veinte mil pesetas (i20.000) se refiere,
al capítulo único, lutículo único, del presupuesto extraor
dinario vigente. la cual será deducida de la primera liqui
dación que, a partii- de esta -fecha, se formule a favor de
la Sociedad Española de Constru'eci(im Naval, por importede cualquier plazo de coimruccióri del citado buque que le
corresponda percibir, en la forma va prevista en la Real
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orden de 3 del referido mes de mayo (D. O. número
página 976); y por lo que respecta a la cantidad de cin
cuenta y seis ciento noventa pesetas (56.190), resto para
el completo del importe a que la adjudicación asciende, de
berá afectar su abono al concepto "Material de inventa
rio'', del capítulo 7.", artículo 2.", del presupuesto ordina
rio vigente, en el que queda reservado el correspondiente.
crédito.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—
Madrid, 8 de junio de 1928.
CORNEJ O.
Sr. Intendente General del Ministerio.
Señores...
=O= —
Dirección General de Pesca
Industrias de mar.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la instancia elevada por
D. Francisco Lloret Vives,. como representante legal de
U." Concepción Terol Miralles, concesionaria, en nombre
propio y en el de sus hijos menores, del pesquero de alma
draba denominado -Benidorm", en súplica de que se au
torice el calamento de da almadraba durante los meses de
noviembre, diciembre y enero próximos, dejando de efec
tuado en los de julio, agosto y septiembre del corriente
año; visto lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento,
aprobado por Real decreto de 2 de enero de 1t917, por el
que se regula esta concesión, y que se han cumplido los
trámites reglamentarios, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo propuesto por la Direcci¿m General de Pesca,
ha tenido a blen disponer se acceda a lo solicitado, permi
tiendo la pesca a los demás artes del distrito a que perte
nece esta almadrabá, dentro de tla zona vedada por el ar
tículo 18 del Reglamento antes citado, entendiéndose que
esta autorización es válida para un solo calamento dentro
de los meses solicitados.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 29 de mayo de 1928.
CORNEJO.
Sres. Director General de Pesca y Director local de Pes
ca de la provincia marítima de Alicante.
Excmo. Sr.: Vista la instancia suscrita por D. Felipe
Llinares Pérez, vecino de Villajoyosa y concesionario del
pesquero de almadraba denominado "Isla Tabarca'-', en la
que solicita autorización para efectuar el calamento del
arte en los meses de noviembre, diciembre y enero, a cam
bio de los de julio, agosto y septiembre; visto lo dispuesto
en el artículo 13 del Reglamento, aprobado por Real de
creto de 9 de julio de 19°8, por el que se regula esta con
cesión. y que se han cumplido los trámites reglamentarios,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la Dirección General de Pesca, ha tenido a bien disponer
se autorice a D. Felipe Llinares Pérez para efectuar el
calamento de la almadraba denominada "Isla Tabarca"
durante los meses de noviembre y diciembre del ario ac
tual y enero del venidero, a condición de que se permita
a los demás artes la pesca dentro de la zona vedada por el
Reglamento, entendiéndose que esta autorización se con
cede por un solo calamento dentro de !los meses solicitados.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y etectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 29 de mayo de 1928.
CORNEJO.
Sres. Director General de Pesca y Director local de Pes
ca de laNprovincia marítima de Alicante.
Recompensas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer se publique en Marina que por la Presidencia
(lel Consejo de Ministros, y con la fecha que se expresa
en los respectivos Diplomas, se ha concedido al personal
que a continuación se relaciona el derecho al uso de la
Medalla de la Paz de Marruecos.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su cono
cimiento, el de los interesados y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 30 de mayo
de 1928.
CORNEJO.
Sres. Genetal Jefe de la Sección del Personal y Presi
dente de la Junta de Clasificación y Recompensas.
Señores...
RELACIÓN QUE SE' CITA
EMP/e0S y nombres.
Capitanes de Navío: Sr. D. Miguel de Mier y D. Ra
món Martínez del Moral.
Capitanes de Fragata : D. Camilo Molins y D. Ramón
Fontenla.
Capitanes de Corbeta : D. Luis de Vierna, D. Luis, R.
Pascual, D. José Morgado, I). Emilio Suárez Fiol, D. Ra
món Díez de Rivera, D. Fernando Sartoriu, D. Benigno
González Aller, D. Fausto Escrigas y D. Francisco Ra
pan.
Tenientes de Navío.: D. José Morante, D. Carlos Agui
lar, D. Vicente Socorro, D. Ricardo Calvar, D. Gabriel
F. Bobadilla, D. Santiago Antón, D. Pedro Nieto y don
Luis junquera.
Alféreces de Navío (E. R.): D. José Rufo. D. Ricardo
Requejo y D. Antonio Núñez Montero.
Alféreces de Fragata : D. Luis Blanca, D. Manuel G. y
Ramos Izquierdo, D. Manuel Valdemoro y D. Juan Tornos.
Comandantes de Infantería de Marina: D. José N. de
Castro y D. Carlos García de la Vega..
Comisarios: D. Rafael Ortega y D. 'Rafael Donate.
Contadores de Navío: D. Antonio SoriAno y D. Luis
Alvarez.
Comandantes Médicosi. D. José Maisterra y D. Vicente
Cebrián.
Capitán Médico D. Alfonso
Astrónomo Jefe de primera D. Leanclro Sáenz de
Urraca.
Maquinista Oficial de segunda D. Juan Costea.
Tefe de la Sección de la Dirección General de Pesca
D. Rafael de Buen.
Contramaestre Mayor D. Antonio Seijas.
Primeros Contramaestres : D. José Camacho, D. José
Sánchez Beceiro, D. José Merino, D. Manuel F. Gonzá
lez, D. Faustino Ayeno y D. Julio Labisbal.
Segundos Contramaestres: D. Dionisio Simón, D. jesús
Ramos, D. José F. de la Iglesia, D. José Díaz Lorenzo,
D. Antonio de Santiago. D. Francisco Níguez, D. José
!García Barcia y D. José Garzón.
Condestable Mayor D. Mariano Torres.
Primeros :Condestables: D. Alfonso López González,
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D. Amador Rodríguez, D. Ricardo González 'y D. José
María Bañobre.
Segundos Condestables: D. Jesús Veiga, D. Rog-elio
Fuentes, D. José R. Bretos, D. José Antonio Paz, D. Sal
vador Más, D. Francisco Leira y D. Rafael Brotons.
Segundo Maquinista D. Fausto Lanza.
Terceros Maquinistas D. Gumers:ndo Vila, D. Juan Ló-•
pez Núñez, D. José Romero y D. Antonio Rey.
Practicante Mayor D. Antonio Morares.
Primeros Practicantes : D. Germán Leyra y D. Pedro I.
Martínez. .
•
Segundo Practicante D. José López Cánovas.
Auxiliares segundos de oficinas: D. Juan Sánchez Fer
nández y D. Miguel Llanos.
Escribientes: D. Nicolás Lapique, D. Jesús Sanmartín,
D. José Luis Fernández y a Enrique Loureiro.
Primer Buzo D. jesús 'González.
Sargentos de Infantería de Marina: Alfonso Rocha,
Agustín Mosquera y Raimundo Sanz.
Operarios de máquinas :1 Ramón Abásolo, Antonio Me
juto, Avelino Aneiros, Pablo Alvarez, Luis Orcajada, Fe
Dapena, 'Victoriano Bustamante, Serafín Vilariño y
Cipriano Díaz.
Auxiliar de Semáforos D. Manuel González.
Ordenanza de Semáforos Juan Estévez.
Celadores de puerto D. :José 'Gentil, D.. Juan S. Yáñez,
D. Agustín Freire, D. Enrique Fernández, D. Cipriano
Fajardo, D. Francisco M.iárquez, D. Juan Rafael Barre
4a y D. 1VIanuel Lemo.
Carpintero Calafate -Luis Canosa.
Ajustador de artillería Leandro Díaz.
Maestre de marinería Manuel Sánchez Santiago, Ga
briel ,Caridad y Juan Mariño.
Maestre de Artillería Francisco R. Pardora.
Cabos de mar Antonio Haro, Angel Díaz Blanco, Ra
món Fernánez Díaz, José Vázquez Penado. .y. Angel Ló
pez Rodríguez.
'Cabos de Artillería Vicente Acevedo, Ramón Arba y
Fulgencio García'.
Cabo de cañón Angel García Escamillo.
Cabo de fogoneros Luis Villaverde.
—=o= —
Circulares y disposiciones
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS PÚBLICOS
Concurso extraordinario del mes de abril de 1928._
kciación de las clases de seguida -.5, primera categoría, de
activo licenciados, acogidos a los beneficios del De
creto-ley de 6 de septienibre de 1525, que se proponen
para tomar parte en las oposiciones ammiciadas el 20
de abril último (Gaceta núm. II 1), rara proveer una
plaza de Auxiliar administrativo de la Diputación pro
vincial de Logroño, datada con el ,s-ueldo de 2.500 pe
setas.
Cabo licenciado Franciscá Gonzalo Mazo, de veinti
siete años de edad, 4-2-6 de servicio' y 0-10-0 de empleo.
(A reserva de que presente certificados facultativos y de
penales.)
Idem íd. José Pascual San Pedro, de veintinueve años
de edad, de servicio y 0-5-4 de empleo.
Relación de las clases que han resultado' fuera de concurso,
por los motivos que se expresan.
Sargento licenciado José María Suárez Díaz y cabo
ídem Federico Arroyo Uriarte. (Por falta del resumen
del servicio para poder ser clasificados.)
Madrid, 2 de junio de 1928. El General Presidente.
..To.sé
-----0-
Concurso extraordinario del mes de abril de 1928.
Relación de las clases de segunda y primera categoría ',lel
Ejército acogidas a los beneficios del Decreto-ley de 6
de septiembre tic 1925, que se proponen para tomar parte
en las oposiciones anunciadas el 20 de abril último (Ga
ceta núm. I 1 1), para. proveer una plaza 'de Escribiente
en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (Tene
rife), dotada con el sueldo anual de 2.700 pesetas.
Cabo licenciado Alberto Holmstrom Fumagallo, de vein
tisiete años de edad. ccn 2-10-5 de servicio y o-11-5 de
empleo.
Soldado ídem Francisco Pintor González, de veintiocho
años de. edad, con 0-5-o de servicio.
Madrid, 2 de junio de 1928. El General Presidente,
José rillalba.
Concurso extraordinario del mes de abril de 1928.
Aciaci‹;n de las clases de seguala y primera categoría, de
activo y !icenciados, a,:-)gidos a los beneficios del De
creto-ley d'e 6 de septiembre de I25, que se propornen
para tomar parte en las oposiciones anunciadas el 20
de abril último (Gaceta núm. iii), para, proveer un
plaza de Auxiliar de Administración del Ayuntamiento
de Huelva, dotada CO;!. el sueldo de 2.500 pesetas.
Cabo licenciado Juan Domínguez García, de treinta y
dos años de edad, 4-3-1 de servicio y 3-6-29 de empleo.
Madrid, • 2 de junio de 1928. El General Presidente,
José
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION
Consultado por el Comandante de Marina de Alicante,
a partir de qué fecha tienen derecho los dueños de los bu
ques incluidos en el Registro especial para el percibo de
primas a que le sean devueltas cantidades correspondien
tes a bonificaciones que debieron hacérseles en los dere
chos de practicaje, conforme se establece en la vigente ley
de Comunicaciones marítimas y. a la vez en los Reglamen
tos de practicajes de cada puerto; he venido en resolver,
de acuerdo con lo informado por la Sección correspon
diente y Asesoría de este Centro, que a partir de la fecha
de inscripción de los buques en el Registro especial que
señala el artículo 43 del Reglamento provisional para la
ejecución del decreto-ley de 21 de agosto de 1925, asiste
a sus propietarios el derecho a que se les haga las bonifi
caciones de referencia, pero para que este derecho sea re
conocido por las Autoridades de Marina correspondientes,
deberán los dueños o Capitanes de les mismos acreditar,
en cualquier momento que fuesen requeridos para ello, que
su buque efectúa una ,clase de navegación sujeta al régi
men de primas y se halla en posesión de la clasificación
correspondiente.
Lo que se circula para general conocimiento.—Madrid,
30 de mayo de 1928.
•••
El DirectorGeneral,
Angel Cervera.
Sres. Directores locales de Navegación.
Señores...
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